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要  旨 








































































2.2 HDI,GDI,GEMのバックボーン  






























































































































  次には、GEM を理解するためには、まずその前提となる HDI や GDI の理解も必要で
あることから、合せてその計算方法を紹介する。 







    指数＝実際の値 － 最低の値 






  平均寿命を lf、成人識字率を lt、総就学率を ge 、1 人あたり GDP（PPP US$）を y
とすると、以下の手順で HDIが求められる。 
 
   ① 平均寿命指数 ＝   lf    －  25<最低の値> 
             85<最高の値>－25<最低の値> 
   ②  教育度指数 
        成人識字指数 ＝   lt    －   0<最低の値> 
             100<最高の値>－0<最低の値> 
      総就学指数 ＝  ge   －    0(最低の値) 
             100<最高の値>－0<最低の値> 





   ③ GDP指数 ＝   log(y)    － log(100)<最低の値> 
             log(40,000)<最高の値>－ log(100)<最低の値> 
 












and Sen（1995）, Atkinson（1970））。 
 女性の達成度をXf  男性の達成度をXm  女性の人口比を pf  男性の人口比を pmとす
ると 
     等分布指数Xede=(pf×Xf1-ε＋pm×Xm1-ε）1/1-ε  と表される。 
 ここでε＝２と設定するため 
     等分布指数は Xede=(pf×Xf-1＋pm×Xm-1）-1     となる。 
 
 ①等分布平均寿命指数 
  女性の平均寿命をlff  男性の平均寿命を lfmとすると 
    女性平均寿命指数lffi =    lff    －  27.5<最低の値> 
                 87.5<最高の値>－27.5<最低の値> 
      男性平均寿命指数 lfmi =   lfm    －  22.5<最低の値> 
                  82.5<最高の値>－22.5<最低の値> 







  女性の成人識字率をltf  男性の成人識字率を ltmととすると 
    女性識字指数ltfi =    ltf    －     0<最低の値> 
              100<最高の値>－ 0<最低の値> 
      男性識字指数 ltmi =   ltm    －   0<最低の値> 
              100<最高の値>－ 0<最低の値> 
   女性の総就学率を gef、男性の総就学率を gemとすると 
    女性総就学指数gefi =    gef    －     0<最低の値> 
                 100<最高の値>－ 0<最低の値> 
      男性総就学指数 gemi =   gem    －   0<最低の値> 
                100<最高の値>－ 0<最低の値> 
   女性の教育度指数     edfi = 2/3 ltfi ＋ 1/3 gefi 
    男性の教育度指数     edmi = 2/3 ltmi ＋ 1/3 gemi 
    等分布教育度指数は  Xede-ge =(pf × edfi-1 ＋ pm× edmi-1 ）-1     と表される。 
 
 ③等分布所得指数 
  経済活動人口における女性比率をeaf、同左男性比率を eam、女性人口を Nf、男性人
口を Nm、女性の平均賃金を wf、男性の平均賃金を wm、一国の GDP(PPP US$)を Yと
し、女性の賃金＝女性の所得と仮定すると、 
  女性賃金総額比率  sf = ( wf/wm) ×eaf ／ (( wf/wm)×eaf ＋ eam ) 
  女性推定勤労所得 (PPP US$) yf  = Y×sf ／Nf 
    男性推定勤労所得 (PPP US$) ym = Y×(1‐sf) ／Nm 
  女性の所得指数W(yf) =  log( yf ) ― log(100)<最低の値>            
              log(40,000)<最高の値>－ log(100)<最低の値> 
  男性の所得指数W(ym) = log( ym) ― log(100)<最低の値>          
               log(40,000)<最高の値>－ log(100)<最低の値> 



























                                                  
1 なお、GDI及び GEMの計算方法の詳細は、国連開発計画（2001）のテクニカルノート、





① ②－１　 ②－２　 ③
女性議員数 (Ｘｆｄ) 女性議員・高官・管理職数 (Ｘfa) 女性専門・技術職数(Xfs) (Ｘｆｇ) =
全議員数 全議員・高官・管理職数 全専門・技術職数
男性議員数 (Xmｄ) 男性議員・高官・管理職数 (Ｘma) 男性専門・技術職数(Xms) (Xmg) =ＧＤP(PPP US$) ×男性経済活動人口比率(eａｍ)
全議員数 全議員・高官・管理職数 全専門・技術職数
(1)各指標について等分布等価比率を求める (1)男女について所得指数を求める
  X = 社会全体の達成度 女性の所得指数
  Ｘf = 女性の達成度 nf = 女性の人口 pf = 女性の人口割合 (Xfgi) = Xfg －最低値(100)
  Ｘｍ = 男性の達成度 nm = 男性の人口 pm = 男性の人口割合 最高値(40000)－最低値(100)
<社会的価値の関数> 男性の所得指数
  V(X)=1/（1-ε）× X1-ε   (ε＞=０,ε≠１) V(X)=logX     (ε=1) (Xmgi) = Xmg －最低値(100)
 ε=社会的価値の平等の選好度 最高値(40000)－最低値(100)
   Ｘの平均 = (nf×Xf + nm×Xm)/(ｎf + nm)




       等分布等価比率   Xede=(pf×Xf-1＋pm×Xm-1）-1
①国会議員 ②議員・高官・管理職及び専門職・技術職
Ｘfd = 女性の国会議員比率    ①に同じ







Ｘede-di =  Ｘede-d －最低値（０）     ①と同じ計算 Xede-gi=(pf×Xfgi-1＋pm×Xmgi-1）-1
最高値(50)－最低値(0） ②-1議員・高官・管理Xede-ai 1
②-2専門職・技術職Xede-si 人口の女性比率 ＋ 人口の男性比率
女性の所得指数 男性の所得指数
 (3) ＧＥＭを求める
ＧＥＭ  ＝ 国会議員等分布指数(Xede-di)  + 1/2（議員・高官・管理職等分布指数(Xede-ai)＋技術職・専門職等分布指数(Xede-si)） + 所得等分布指数(Xede-gi）
指  標

























 その一つであるBardhan and Klasen（1999）は、1995年版の GDIを中心に問題点の
提起と改善案を示している。その主な論点は、GDI の計測に際しては、大半の国で HDI













































































成要素の問題点は後述する。議員・高官・管理職の等分布指数は、0.2 から 1.0 の間に幅
広くばらついているが、半数以上の国は 0.8 から 1.0 の間にある。国会議員の等分布指数
は 0.1から 1.0の間で、男女の所得の等分布指数は 0から 0.7の間で比較的均等にばらつ
いている（図表 2、図表 3）。 
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1 N o rw a y 2 8 ,4 3 3 0.93 0.86 0.97 0.67 0.31 0.14 0.16 0.22 0.836
7 Ic e la n d 2 7 ,8 3 5 0.91 0.75 1.00 0.66 0.30 0.13 0.17 0.22 0.815
4 S w ed en 2 2 ,6 3 6 0.98 0.82 1.00 0.54 0.33 0.14 0.17 0.18 0.809
15 D en m a rk 2 5 ,8 6 9 0.94 0.71 1.00 0.63 0.31 0.12 0.17 0.21 0.804
10F in la n d 2 3 ,0 9 6 0.93 0.82 0.94 0.55 0.31 0.14 0.16 0.18 0.783
3 C a n a d a 2 6 ,2 5 1 0.72 0.91 1.00 0.62 0.24 0.15 0.17 0.21 0.763
19 N ew 1 9 ,1 0 4 0.85 0.93 1.00 0.46 0.28 0.16 0.17 0.15 0.756
8N eth er la n d 2 4 ,2 1 5 0.88 0.71 0.99 0.54 0.29 0.12 0.17 0.18 0.755
17 G erm a n y 2 3 ,7 4 2 0.85 0.77 1.00 0.53 0.28 0.13 0.17 0.18 0.749
2A u s tra lia 2 4 ,5 7 4 0.76 0.75 1.00 0.59 0.25 0.13 0.17 0.20 0.738
6 U n ited 3 1 ,8 7 2 0.48 0.99 1.00 0.75 0.16 0.17 0.17 0.25 0.738
16 A u s tr ia 2 5 ,0 8 9 0.75 0.77 1.00 0.55 0.25 0.13 0.17 0.18 0.723
11 S w itze r la n 2 7 ,1 7 1 0.70 0.64 0.96 0.60 0.23 0.11 0.16 0.20 0.696
5 B elg iu m 2 5 ,4 4 3 0.75 0.62 1.00 0.54 0.25 0.10 0.17 0.18 0.692
21S p a in 1 8 ,0 7 9 0.78 0.86 0.99 0.38 0.26 0.14 0.16 0.13 0.688
14 U n ited 2 2 ,0 9 3 0.56 0.88 0.99 0.52 0.19 0.15 0.17 0.17 0.671
18I re la n d 2 5 ,9 1 8 0.47 0.90 1.00 0.52 0.16 0.15 0.17 0.17 0.644
42B a h a m a s 1 5 ,2 5 8 0.63 0.86 1.00 0.36 0.21 0.14 0.17 0.12 0.639
28P o rtu g a l 1 6 ,0 6 4 0.61 0.87 1.00 0.36 0.20 0.15 0.17 0.12 0.629
49 T r in id a d 8 ,1 7 6 0.66 0.96 1.00 0.16 0.22 0.16 0.17 0.05 0.599
29S lo v en ia 1 5 ,9 7 7 0.43 0.86 1.00 0.38 0.14 0.14 0.17 0.13 0.574
41 C o s ta  R ica 8 ,8 6 0 0.62 0.84 0.99 0.17 0.21 0.14 0.17 0.06 0.571
22Is ra e l 1 8 ,4 4 0 0.44 0.75 0.99 0.41 0.15 0.13 0.17 0.14 0.569
33 C zec h 1 3 ,0 1 8 0.49 0.71 0.99 0.31 0.16 0.12 0.17 0.10 0.546
35 S lo v a k ia 1 0 ,5 9 1 0.48 0.87 0.96 0.25 0.16 0.15 0.16 0.08 0.546
50L a tv ia 6 ,2 6 4 0.56 0.95 0.91 0.15 0.19 0.16 0.15 0.05 0.54
20I ta ly 2 2 ,1 7 2 0.36 0.62 0.98 0.47 0.12 0.10 0.16 0.16 0.536
46 C ro a tia 7 ,3 8 7 0.54 0.77 1.00 0.17 0.18 0.13 0.17 0.06 0.527
9 J a p a n 2 4 ,8 9 8 0.39 0.33 0.99 0.53 0.13 0.05 0.16 0.18 0.52
38P o la n d 8 ,4 5 0 0.44 0.90 0.96 0.20 0.15 0.15 0.16 0.07 0.518
73 P eru 4 ,6 2 2 0.64 0.71 0.97 0.07 0.21 0.12 0.16 0.02 0.516
86D o m in ica n 5 ,5 0 7 0.50 0.86 1.00 0.10 0.17 0.14 0.17 0.03 0.51
26 S in g a p o re 2 0 ,7 6 7 0.24 0.66 0.97 0.46 0.08 0.11 0.16 0.15 0.509
51 M exic o 8 ,2 9 7 0.53 0.71 0.96 0.16 0.18 0.12 0.16 0.05 0.507
62C o lo m b ia 5 ,7 4 9 0.43 0.96 1.00 0.12 0.14 0.16 0.17 0.04 0.507
56 M a la ys ia 8 ,2 0 9 0.50 0.66 0.99 0.17 0.17 0.11 0.16 0.06 0.503
23G reec e 1 5 ,4 1 4 0.32 0.75 0.99 0.33 0.11 0.13 0.17 0.11 0.502
54 B elize 4 ,9 5 9 0.47 0.93 0.95 0.07 0.16 0.16 0.16 0.02 0.496
36 H u n g a ry 1 1 ,4 3 0 0.30 0.90 0.94 0.27 0.10 0.15 0.16 0.09 0.493
37 U ru g u a y 8 ,8 7 9 0.41 0.81 0.95 0.20 0.14 0.13 0.16 0.07 0.491
84E cu a d o r 2 ,9 9 4 0.50 0.81 1.00 0.05 0.17 0.13 0.17 0.02 0.482
52P a n a m a 5 ,8 7 5 0.36 0.88 0.99 0.13 0.12 0.15 0.17 0.04 0.475
47 L ith u a n ia 6 ,6 5 6 0.38 0.95 0.86 0.16 0.13 0.16 0.14 0.05 0.474
70P h il ip p in es 3 ,8 0 5 0.42 0.88 0.93 0.08 0.14 0.15 0.16 0.03 0.47
58R o m a n ia 6 ,0 4 1 0.34 0.77 0.99 0.14 0.11 0.13 0.16 0.05 0.449
107H o n d u ra s 2 ,3 4 0 0.34 0.92 1.00 0.04 0.11 0.15 0.17 0.01 0.449
39 C h ile 8 ,6 5 2 0.32 0.69 1.00 0.17 0.11 0.11 0.17 0.06 0.445
95 E l 4 ,3 4 4 0.34 0.81 1.00 0.08 0.11 0.13 0.17 0.03 0.44
61 V en ezu e la 5 ,4 9 5 0.35 0.73 0.97 0.11 0.12 0.12 0.16 0.04 0.439
55 R u ss ia n 7 ,4 7 3 0.21 0.93 0.92 0.18 0.07 0.16 0.15 0.06 0.434
74 U kra in e 3 ,4 5 8 0.29 0.94 0.93 0.08 0.10 0.16 0.16 0.03 0.428
104B o liv ia 2 ,3 5 5 0.37 0.75 0.98 0.05 0.12 0.13 0.16 0.02 0.425
81S ri L a n k a 3 ,2 7 9 0.15 1.00 1.00 0.07 0.05 0.17 0.17 0.02 0.409
80P a ra g u a y 4 ,3 8 4 0.29 0.71 0.99 0.08 0.10 0.12 0.17 0.03 0.407
148E ritrea 8 8 0 0.50 0.56 0.84 0.02 0.17 0.09 0.14 0.01 0.404
63 M a u r it iu s 9 ,1 0 7 0.22 0.71 0.94 0.17 0.07 0.12 0.16 0.06 0.403
113S w a zila n d 3 ,9 8 7 0.24 0.73 0.95 0.08 0.08 0.12 0.16 0.03 0.385
27K o rea , 1 5 ,7 1 2 0.22 0.19 0.86 0.33 0.07 0.03 0.14 0.11 0.358
132B a n g la d es 1 ,4 8 3 0.33 0.19 0.91 0.03 0.11 0.03 0.15 0.01 0.309
82T u rk ey 6 ,3 8 0 0.16 0.33 0.92 0.13 0.05 0.05 0.15 0.04 0.308
105E g y p t 3 ,4 2 0 0.09 0.39 0.82 0.06 0.03 0.07 0.14 0.02 0.258
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図表3 ＧＥＭ値の構成要素   
注：図表 2と同じ 
出典: UNDP（2001）   














































































成値は 0.2以上なのに対し、下位 10ｶ国ではほとんどが0.05より少ない。 
 GEM 値に大きな影響を持つ男女の推計勤労所得の等分布指数は、前述した計算過程に
より、まず各国の男女の経済活動人口比率に男女の賃金格差率を掛けた値で一国の GDP





































実際、各国の GDP（PPP US$）と GEM値の関係を図示すと、(図表 5)のとおりとなり、
GDP（PPP US$）が大きくなるにつれて GEM値も高くなる傾向がかなり強く、GEM値
の上昇率の大半は GDP（PPP US$）の大きさで説明されるという結果になっている。 
 























0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
修正済みR2  0.70
t値　          11.8



















図表6 GEMの構成要素となるデータの出典と定義   
出典: UNDP（2001）から作成 










sen r officials and managers、または同
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図表8  国会・地方議会・有力団体における女性の割合（日本）   
①国会における女性議員の割合 （％）    
  衆議院 参議院     
女性議員の割合 7.3 15.4    




総務省調べ       
       
②地方議会における女性議員     （％）
  
都道府県
議会 市議会  町村議会 特別区議会 合計
     
政令指定都
市議会      
女性議員の割合 5.5 10.0 14.3 4.4 19.7 6.4
総務省選挙部調べ。ただし、政令指定都市については全国市議会議長会調べ（2000年12月現在）  
       
③労働組合、農業協同組合、漁業組合の組織人員と役員に占める女性の割合      (%) 
  組織人員
中央執行委
員・役員     
日本労働組合総連合会 27.1 6.6    
農業協同組合 14 0.44    
沿海地区出資漁業組合 5.8 0.23    
日本労働組合総連合会調べ(2001年3月現在)     
農林水産省経営局協同組織課調べ（1999年度末)     
水産庁漁政部水産経営課調べ(1998年度末)､正組合員数には、漁業生産組合、法人を含む  







構（ILO: International Labour Organization,以下「ILO」とする）の労働統計に、国際





ISCO88は（Group1）Legislators, senior officials and managersであるが、ISCO68は
（Group2）Administrative and managerial workersとされ、細分類をみると、ISCO88-1























































1 1Norway ﾉﾙｳｪｰ 30.6 58.5 68 6.3 0.836
2 9Australia ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 24.7 46.7 88 6.8 0.738
3 5Canada ｶﾅﾀﾞ 35.1 52.7 88 9.7 0.763
4 3Sweden ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 28.8 48.8 88 4.7 0.809
6 10United States ｱﾒﾘｶ合衆国 45.1 53.3 68 14.7 0.738
8 7Netherlands ｵﾗﾝﾀﾞ 22.8 45.7 88 11.8 0.755
9 31Japan 日本 9.3 44.0 68 3.3 0.520
14 16United Kingdom ｲｷﾞﾘｽ 33.3 45.0 88 15.8 0.671
17 8Germany ﾄﾞｲﾂ 26.3 49.7 88 5.7 0.749
27 61Korea, Rep. of 韓国 4.6 31.2 88 2.4 0.358
70 46Philippines ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 33.1 63.2 68 2.3 0.470
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図表10 ISCO68と ISCO88の定義変更による女性の「議員・高官・管理職」の増減(1999







Technicians and associate professionalsを合算した数で、ISCO68の場合は（Group0/１） 




























Netherlands 1994(68) 285 237 48 16.8
Netherlands 1995(88) 792 631 161 20.3 3.5
Netherlands 1998(88) 874 675 199 22.8
Korea, Rep. Of 1993(68) 356 341 15 4.2
Korea, Rep. Of 1993(88) 524 492 32 6.1 1.9
Korea, Rep. Of 1998(88) 480 458 22 4.6
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図表12 専門職・技術職の内訳（1999年）   
出典:ILO（2001） 
 




















Country  国名 女性割合
(%)
女性割合(%)
1 1 Norway ﾉﾙｳｪｰ 41.5 58.5 － －
2 9 Australia ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 53.3 46.7 49.8 42.8
3 5 Canada ｶﾅﾀﾞ 47.3 52.7 51.1 54.5
4 3 Sweden ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 51.2 48.8 50.7 47.3
6 10 United States ｱﾒﾘｶ合衆国 46.7 53.3 － －
8 7 Netherlands ｵﾗﾝﾀﾞ 54.3 45.7 41.2 50.0
9 31 Japan 日本 56.0 44.0 － －
14 16 United Kingdom ｲｷﾞﾘｽ 55.0 45.0 40.6 49.7
17 8 Germany ﾄﾞｲﾂ 50.3 49.7 37.0 57.9
27 61 Korea, Rep. of 韓国 68.8 31.2 33.0 30.4










































1 1Norway ﾉﾙｳｪｰ 28,433 22,037 34,9600.75 * 0.836
2 9Australia ｵｰｽﾄﾗﾘｱ24,574 19,721 29,4690.8 0.738
3 5Canada ｶﾅﾀﾞ 26,251 20,016 32,6070.75 * 0.763
4 3Sweden ｽｳｪｰﾃﾞﾝ22,636 18,302 27,0650.7 * 0.809
6 10United States ｱﾒﾘｶ合衆国31,872 24,302 39,6550.7 * 0.738
8 7Netherlands ｵﾗﾝﾀﾞ24,215 16,405 32,1700. 8 0.755
9 31Japan 日本 24,898 15,187 35,0180.65 0.520
14 16United Kingdom ｲｷﾞﾘｽ22,093 16,753 27,6110.8 0.671
17 8Germany ﾄﾞｲﾂ 23,742 15,846 31,9940.7 0.749
27 61Korea, Rep. of 韓国15,712 9,667 21,6760.63 0.358











































再計算し、先の計 11カ国を対象に GEMを再計算した。計算方法は下記のとおりである。 

































  ＜男女の所得割合の計算＞ 
   経済活動人口における女性比率eaf  経済活動人口における男性比率eam  
   女性の平均賃金 ｗf  男性の平均賃金 ｗm    
   女性のパートタイム比 ptf 男性のパートタイム比 ptm   
 
   女性所得の割合 =     eaf ×(wf/wm)×(1-ptf) + eaf×(wf/wm)ptf×0.6                               
                    eam×(1-ptm)+eam×ptm×0.6+ eaf ×(wf/wm)×(1-ptf) + eaf×(wf/wm)ptf×0.6 
   男性所得の割合 =               eam×(1-ptm) + eam×ptm×0.6                                     
                    eam×(1-ptm)+eam×ptm×0.6+ eaf ×(wf/wm)×(1-ptf) + eaf×(wf/wm)ptf×0.6 
        
 結果は(図表 15)のとおりで、すべての国で女性の所得割合が低下するため、GEM 値が
低下する。特に減少が大きいのは女性のパートタイム比率が高いオランダで、この 11ｶ国













　　ＨＤＲ2001元データ 再計算ＧＥＭ     フルタイム・パートタイム型の試算
HDI

































































































































1 Norway 2212.637 2256.393 0.54 0.46 36.4 31 5828,4330.75 0.63 34 49 21766 0.834 1 8 370.65 0.03 0.2 0.0839179 178950.46 0.816 1
2 Australia 9529.205 9608.44 0.57 0.43 25.4 25 4724,5740.89 0.67 29261 19685 0.738 6 14 380.62 0.06 0.2 0.083 2 154050. 6 0.719 4
3 Canada 15229.352 15527.346 0.55 0.45 23.6 35 5326,2510.75 0.61 32347 19651 0.759 3 11 290.64 0.05 0.25 0.0636437 162610.45 0.743 3
4 Sweden 4374.62 4467.474 0.53 0.47 42.7 29 4922,6360.75 0.67 26867 17934 0.807 2 7 230.62 0.03 0.30 0.0529424 159890.54 0.801 2
6 United States 139655.271 143574.972 0.56 0.44 13.8 45 5331,8720.75 0.60 39296 23 78 0.732 7 8 190.65 0.03 0.28 0.0444328 197560.4 0.714 5
8 Netherlands 7861.663 8002.084 0.60 0.40 32.9 23 4624,2150.78 0.51 31748 16257 0.755 4 11 550.73 0.05 0.12 0.0938301 103760.2 0.711 7
9 Japan 62211.993 64884.321 0.60 0.40 10.8 9 4424,898.65 0.43 34039 14732 0.513 9 12 360.73 0.06 0.15 0.0540346 100860.25 0.476 9
14 United Kingdom 29241.803 30172.84 0.57 0.43 17 33 4522,0930.81 0.60 27245 16260 0.666 8 8 410. 9 0.04 0.19 0.0832495 120120.37 0.642 8
17 Germany 40148.028 41868.739 0.59 0.41 30.4 26 5023,7 20.74 51 30722 15786 0.746 5 4 300.74 0.02 0.19 0.0536825 111970.30 0.714 5
27 Korea, Rep. of 23521.893 23218.248 0.59 0.41 5.9 5 3115,7120.63 0.44 22013 9617 0.360 11 3 80.76 0.01 0.22 0.014103 72120.30 0.341 10

























                                                  
3 1999年の日本のはＧＤＰ513.7兆円､人口1.267億人で、1人あたりＧＤＰは4054千円。
また UNDP (2001)の日本の１人あたり GDPは$24898( PPP $US)であるため、$=162.8
円で換算。 
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北 海 道 1 0.193 0.434 0.987 0.4470.450 0.451 0.451
青 森 県 2 0.122 0.417 1.000 0.4010.411 0.412 0.413
岩 手 県 3 0.130 0.237 1.000 0.4380.395 0.387 0.383
宮 城 県 4 0.140 0.445 0.968 0.4670.438 0.432 0.429
秋 田 県 5 0.107 0.531 0.998 0.4240.43 0.433 0.434
山 形 県 6 0.102 0.344 1.000 0.4510.408 0.400 0.396
福 島 県 7 0.099 0.279 0.998 0.4840.407 0.392 0.385
茨 城 県 8 0.207 0.310 0.912 0.4740.430 0.422 0.418
栃 木 県 9 0.210 0.384 0.966 0.4990.461 0.454 0.451
群 馬 県 10 0.173 0.415 0.990 0.4960.457 0.450 0.446
埼 玉 県 11 0.481 0.236 0.947 0.3730.482 0.504 0.513
千 葉 県 12 0.316 0.308 0.942 0.3950.445 0.455 0.460
東 京 都 13 0.370 0.514 0.944 0.9070.669 0.621 0.601
神 奈 川 県 14 0.539 0.315 0.895 0.4370.527 0.545 0.553
新 潟 県 15 0.165 0.350 0.980 0.4990.4 3 0.432 0.427
富 山 県 16 0.170 0.247 0.996 0.5100.434 0.419 0.412
石 川 県 17 0.152 0.407 0.996 0.5170.4 7 0.445 0.440
福 井 県 18 0.137 0.344 1.000 0.5110.440 0.426 0.420
山 梨 県 19 0.164 0.190 0.971 0.4580.401 0.389 0.385
長 野 県 20 0.248 0.287 0.953 0.4830.450 0.444 0.441
岐 阜 県 21 0.223 0.394 0.976 0.4460.452 0.453 0.453
静 岡 県 22 0.232 0.350 0.978 0.5180.47 0.462 0.458
愛 知 県 23 0.314 0.349 0.967 0.5910.521 0.507 0.501
三 重 県 24 0.250 0.303 0.991 0.4360.4 4 0.446 0.446
滋 賀 県 25 0.317 0.328 0.968 0.5400.501 0.494 0.490
京 都 府 26 0.356 0.370 0.970 0.4630.49 0.503 0.506
大 阪 府 27 0.470 0.423 0.984 0.5650.579 0.582 0.583
兵 庫 県 28 0.322 0.371 0.971 0.4360.476 0.484 0.488
奈 良 県 29 0.279 0.347 0.972 0.3070.415 0.437 0.446
和 歌 山 県 30 0.177 0.342 0.998 0.3860.411 0.416 0.418
鳥 取 県 31 0.177 0.714 0.999 0.4640.499 0.506 0.509
島 根 県 32 0.191 0.342 1.000 0.4210.428 0.429 0.430
岡 山 県 33 0.197 0.448 1.000 0.4870.469 0.466 0.464
広 島 県 34 0.196 0.410 0.997 0.4950.465 0.459 0.456
山 口 県 35 0.204 0.339 1.000 0.4590.4 4 0.441 0.440
徳 島 県 36 0.167 0.575 1.000 0.4220.459 0.466 0.469
香 川 県 37 0.182 0.377 1.000 0.4630.4 5 0.441 0.439
愛 媛 県 38 0.111 0.379 1.000 0.4150.405 0.403 0.402
高 知 県 39 0.238 0.377 0.997 0.4020.4 2 0.451 0.454
福 岡 県 40 0.249 0.476 0.999 0.4550.480 0.485 0.488
佐 賀 県 41 0.155 0.269 0.998 0.4330.407 0.402 0.400
長 崎 県 42 0.121 0.287 1.001 0.3870.384 0.383 0.383
熊 本 県 43 0.100 0.441 0.999 0.4080.409 0.409 0.410
大 分 県 44 0.160 0.376 1.001 0.4550.434 0.430 0.428
宮 崎 県 45 0.136 0.264 1.000 0.3800.383 0.384 0.384
鹿 児 島 県 46 0.120 0.423 1.000 0.3820.405 0.409 0.411





    内閣府社会経済研究所（2002） <県内総生産、県民所得> 
    厚生労働省（2001） <男女間賃金格差> 






















北 海 道 1 0.351 0.4180.860 0.588 0.154 0.449
青 森 県 2 0.325 0.3850.873 0.568 0.424 0.472
岩 手 県 3 0.350 0.3660.876 0.542 0.736 0.497
宮 城 県 4 0.360 0.4020.846 0.564 0.350 0.461
秋 田 県 5 0.340 0.4040.876 0.583 0.722 0.537
山 形 県 6 0.362 0.3790.901 0.558 0.569 0.486
福 島 県 7 0.369 0.3690.865 0.534 0.242 0.408
茨 城 県 8 0.386 0.4010.834 0.551 0.355 0.458
栃 木 県 9 0.409 0.4320.843 0.576 0.848 0.556
群 馬 県 10 0.390 0.4220.838 0.571 0.431 0.478
埼 玉 県 11 0.421 0.4980.839 0.637 0.331 0.535
千 葉 県 12 0.412 0.4510.838 0.593 0.204 0.453
東 京 都 13 0.539 0.5460.859 0.653 0.631 0.620
神 奈 川 県 14 0.408 0.5170.819 0.654 0.553 0.637
新 潟 県 15 0.385 0.4050.856 0.562 0.267 0.429
富 山 県 16 0.386 0.3920.869 0.553 0.844 0.628
石 川 県 17 0.402 0.4190.888 0.580 0.504 0.514
福 井 県 18 0.378 0.3960.876 0.562 0.432 0.482
山 梨 県 19 0.367 0.3710.845 0.530 0.253 0.421
長 野 県 20 0.394 0.4210.867 0.578 0.208 0.441
岐 阜 県 21 0.378 0.4290.861 0.590 0.310 0.465
静 岡 県 22 0.409 0.4350.866 0.588 0.334 0.477
愛 知 県 23 0.451 0.4750.836 0.603 0.276 0.475
三 重 県 24 0.367 0.4210.858 0.585 0.490 0.532
滋 賀 県 25 0.410 0.4580.843 0.603 0.377 0.512
京 都 府 26 0.387 0.4710.873 0.633 0.431 0.553
大 阪 府 27 0.414 0.5290.828 0.667 0.450 0.582
兵 庫 県 28 0.358 0.4500.822 0.605 0.482 0.542
奈 良 県 29 0.336 0.4250.801 0.580 0.302 0.461
和 歌 山 県 30 0.322 0.3900.862 0.570 0.471 0.504
鳥 取 県 31 0.350 0.4610.898 0.644 0.657 0.577
島 根 県 32 0.328 0.3970.886 0.583 0.442 0.507
岡 山 県 33 0.364 0.4280.879 0.600 0.520 0.532
広 島 県 34 0.390 0.4300.870 0.590 0.767 0.611
山 口 県 35 0.362 0.4120.852 0.575 0.594 0.550
徳 島 県 36 0.361 0.4390.879 0.611 0.619 0.555
香 川 県 37 0.365 0.4120.862 0.578 0.663 0.569
愛 媛 県 38 0.317 0.3730.870 0.557 0.692 0.558
高 知 県 39 0.330 0.4180.920 0.615 0.534 0.564
福 岡 県 40 0.361 0.4490.879 0.622 0.605 0.578
佐 賀 県 41 0.357 0.3820.889 0.559 0.460 0.501
長 崎 県 42 0.316 0.3600.887 0.551 0.279 0.429
熊 本 県 43 0.341 0.3870.896 0.572 0.247 0.414
大 分 県 44 0.349 0.3990.873 0.574 0.641 0.558
宮 崎 県 45 0.311 0.3600.884 0.551 0.166 0.396
鹿 児 島 県 46 0.306 0.3790.882 0.571 0.193 0.398





























    （女性所得の比率）Xyf＝ (wf/wm)×eaf／( eam + (wf/wm)*eaf) ×100 
    （男性所得の比率）Xyｍ＝ eam／( eam + (wf/wm)×eaf) ×100 
     所得の等分布等価比率 Xede-y = (pf×Xyf-1＋pm×Xym-1）-1 
 ＊所得比率モデルの所得の等分布指数 






























図表17  各モデル別の都道府県別 GEM値 

















































































































































































国際 標準 ﾓﾃﾞﾙ G E M 国 際 標 準 ﾓﾃﾞﾙ G E M -2 国 際 標 準ﾓﾃﾞﾙ G E M - 3 県 民 所 得ﾓﾃﾞﾙ G E M 所 得 比 率ﾓﾃﾞﾙ G E M 所 得 比 率・学校 ﾓﾃﾞﾙ G E M




































































図表21  県民所得モデル GEMと女性経済活動人口率（対男性） 
出典: UNDP（2001）、総務省（2001） 
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